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Resumen 
Este articulo es fruto de una pequeña investigación teórica que tiene como objetivo comparar las principales 
características del Programa Bil ingüe de la Región de Murcia, y del método CLIL/AICLE en el que este se basa, con la 
realidad vivida en las aulas de un centro educativo adherido al Programa, basándome en las opiniones y valoraciones 
obtenidas de un grupo de maestros que trabajan en el mismo a través de la realización de varias entrevistas. 
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1. INTRODUCCIÓN 
Hoy en día, es un hecho asumido el que cualquier persona tenga que dominar al menos dos idiomas para 
poder desarrollar una actividad profesional en condiciones en cualquier parte del país. Por ello, cada vez más 
padres eligen la educación bilingüe como una de las mejores opciones a la hora de hablar de formación de los 
niños (Halbach, 2008), siendo además algo muy escuchado entre los mismos el que durante la niñez, el cerebro 
es como una “esponja” y está más preparado para acoger una nueva lengua. 
Teniendo en cuenta estos factores, cada día más comunes en la sociedad española, el Ministerio de 
Educación, y más concretamente nuestra propia consejería, comenzó la andadura con la enseñanza bilingüe, 
con el Programa Colegios Bilingües de la Región de Murcia o Programa Bilingüe de la Región de Murcia 
ofreciendo el bilingüismo en algunos de los centros públicos de la Región, asegurando así el cumplimiento de 
uno de los objetivos fundamentales de la Educación Primaria, señalados en el BOE, que establece la necesidad 
de adquirir una competencia comunicativa básica que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y 
desenvolverse en situaciones cotidianas en al menos una lengua extranjera. 
El Programa Bilingüe se establece como la base que regula la adherencia a este tipo de enseñanza de los 
centros, así como el funcionamiento de los centros adheridos recientemente al Programa, centros bilingües en 
los que parte del currículo se imparte utilizando dos lenguas como forma de instrucción, siendo una de ellas la 
lengua materna y otra de ellas una lengua extranjera, en este caso, inglés. Por tanto, la finalidad de este 
Programa Bilingüe es la implantación de la enseñanza bilingüe en los centros adheridos desarrollando la 
competencia comunicativa en sus alumnos, en castellano y en inglés,  ofreciéndoles un cierto nivel que les haga 
capaces de comunicarse en situaciones cotidianas tanto en la lengua materna como en la segunda lengua. 
Desde el momento de su implantación en la Región hasta la actualidad, el número de centros adscritos al 
Programa Bilingüe no ha parado de crecer, viéndose ya como una realidad el hecho de que en un futuro 
próximo todos los centros se encuentren dentro del Programa, como ha reconocido el gobierno autonómico 
recientemente. En muchos centros adscritos al plan, el Programa ha funcionado correctamente siendo para 
muchos maestros que han vivido la transformación de su centro en un centro bilingüe una experiencia muy 
positiva, en la que todos se han visto beneficiados. Sin embargo, no todos los centros viven el mismo éxito al 
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experimentar este cambio, pues se encuentran con pequeñas piedras en el camino que dificultan que se 
alcance un pleno éxito en su realización. Partiendo de esta idea, decidimos llevar a cabo este estudio. 
2. CENTRO Y SU CONTEXTO 
El Centro escolar en el que se ha realizado el estudio es un centro de titularidad pública, dependiente de la 
Consejería de Educación, Formación y Empleo de la Región de Murcia, que educa a alumnos y alumnas de 
Educación Infantil y Primaria. 
La comunidad educativa de este centro está muy interesada en participar en los proyectos lingüísticos 
ofrecidos por la Consejería de Educación, Formación y Empleo, con la finalidad de mejorar la competencia en 
lenguas extranjeras, por lo que se encuentra participando en el Programa Portfolio Europeo de las Lenguas, 
iniciado en Primer curso de Primaria. Además, el Centro fue seleccionado hace cuatro años para participar en el 
Programa Bilingüe de la Región de Murcia, iniciándose el proyecto en el curso 2010/11 en primer curso de 
primaria. La participación en el Programa Bilingüe constituyó una de las decisiones más importantes e 
innovadoras de las adoptadas por el Centro. Para el desarrollo de este proyecto fue muy importante la 
implicación de todos y cada uno de los maestros, pero en especial, la de los maestros y maestras del área de 
inglés. 
Una vez seleccionado, el Centro seleccionó otras áreas para impartir en inglés, además del horario dedicado 
a Ingles propiamente, hasta alcanzar el cuarto del horario semanal, y en este caso, fueron elegidas las 
asignaturas de Conocimiento del Medio y Educación Artística. La   implantación del plan se irá llevando a cabo 
de forma progresiva, a lo largo de seis años en los que el colegio debe abordar la implantación del modelo en 
todas las aulas de Enseñanza Primaria. Actualmente, el modelo de enseñanza bilingüe se imparte de forma 
completa desde Primer Ciclo hasta Segundo Ciclo, habiendo transcurrido actualmente cuatro años desde la 
implantación. 
 3. JUSTIFICACIÓN 
La finalidad de este artículo es analizar la aplicación del Programa Bilingüe de la Región de Murcia, que sigue 
el modelo CLIL, en uno de sus centros públicos adscritos al programa, para comprobar si es verdaderamente 
esa realidad que se describe la vivida en el aula y cuáles son las deficiencias fundamentales del Programa. Para 
llevar a cabo esta comprobación se han realizado una serie de entrevistas a maestros bilingües de dicho centro 
escolar, tratando aspectos variados acerca de la enseñanza en relación con la teoría misma del Programa o del 
CLIL en general, de la situación en el aula, de su propia formación y de la mejora o no del nivel de inglés. 
3.1. El CLIL 
Antes de entrar en materia, lo más adecuado es dar una clara definición de lo que es entendido como 
educación o enseñanza bilingüe, que de acuerdo con Siguan & Mackey (1986) es un sistema educativo en el 
que se utilizan dos lenguas como medio de instrucción, de las cuales normalmente una es la primera lengua de 
los alumnos o lengua materna. La clave diferenciadora de la enseñanza bilingüe respecto de la enseñanza 
habitual es el hecho de que algunas de las asignaturas basadas en contenidos se imparten en una segunda 
lengua.  
Sabemos que, básicamente, el Programa Bilingüe se ha llevado a cabo mediante la implantación del método 
AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos Curriculares y Lenguas Extranjeras), método más conocido por sus 
siglas en  inglés, CLIL (Content and Language Integrated Learning). Este método se refiere a situaciones en las 
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que ciertas asignaturas, o parte de esas asignaturas, son enseñadas por medio de una lengua extranjera con 
objetivos enfocados hacia dos puntos diferenciados, el aprendizaje del contenido y el aprendizaje simultaneo 
de la lengua extranjera (Marsh, 1994), por tanto, se trata de un programa educativo que integre objetivos 
lingüísticos y contenidos como tal en una misma materia. Este método CLIL propone un equilibrio entre el 
aprendizaje del contenido y el del idioma, desarrollando los contenidos no lingüísticos a través de la segunda 
lengua y, a su vez, desarrollando la segunda lengua a través del contenido de la materia (Escobar, 2008).  Es, 
por tanto, un método de enseñanza activo, en el que se pretende enseñar a los niños no a través de la 
enseñanza magistral si no a través de un enfoque más comunicativo, en el que se trabaje de forma cooperativa 
para conseguir los objetivos marcados. Podríamos decir, sabiendo todo esto, que más que un método de 
enseñanza que enseñe la lengua para ser comprendida y usada de forma escrita correctamente tendiendo su 
gramática, sería un método que enseña la lengua para ser utilizada, que enseña la lengua para comunicar, 
como medio para relacionarse en la vida cotidiana. Esto no quiere decir que no se dé importancia a la 
gramática o a la correcta adquisición de la segunda lengua, simplemente supone un cambio de prioridades, que 
da preferencia a la comunicación ante todo.  
Y este es un factor importante a considerar en cuanto a la evaluación. La evaluación llevada a cabo al usar 
este método debe ser una evaluación continua, más enfocada al proceso de adquisición de los contenidos que 
al resultado obtenido en un examen concreto. Un buen modelo a seguir sería el de “double grading” que 
otorga una nota por el contenido y otra por el lenguaje, siendo la nota final la media entre ambas  (Haynes y 
O’Loughlin, 1999).  
3.2. Características clave 
Los objetivos fundamentales del método CLIL son: reforzar la capacidad lingüística del alumnado como una 
herramienta útil en su futuro, y mejorar la aptitud en la segunda lengua. De acuerdo con esto, existen una serie 
de características o principios básicos que toda práctica basada en CLIL debería tener claro en el aula para 
optimizar los resultados. 
Por un lado, es importante tener clara la importancia de la lengua en estas materias. La lengua es un 
vehículo, ya que se usa para aprender los contenidos de la materia, pero también es una fuente de aprendizaje, 
queremos aprender esta lengua y comunicarnos de forma eficiente con ella. Esto quiere decir que el maestro 
debe tener claro que hay dos clases de objetivos, los de la propia materia y los de la lengua. Es decir, no solo el 
currículo de la materia si no también el “language curriculum” (Dalton-Puffer, 2011), entendido como el 
conjunto de objetivos que se pretenden conseguir en la segunda lengua mediante una determinada materia. La 
propia materia es la que determinará el tipo de lengua que se va a desarrollar, es decir, el tipo de lenguaje que 
el niño adquirirá mediante esta materia estará directamente relacionado con el tipo de conocimiento que se 
obtiene de la misma. 
3.3. El CLIL en Murcia: Programa Bilingüe 
El Programa, según la Orden de 18 de abril de 2011, trata de regular la enseñanza bilingüe en los centros 
adheridos en la misma Región, estableciendo la normativa que estos centros deben seguir, buscando un uso 
adecuado y simultáneo de la lengua castellana y de la lengua inglesa en Educación Primaria, así como la 
adquisición de la competencia comunicativa suficiente para desenvolverse con naturalidad en situaciones 
cotidianas. 
Esta Orden, además, nos da una definición de enseñanza bilingüe. De esta forma, especifica que se entiende 
por enseñanza bilingüe la que permite impartir, al menos, un cuarto del horario lectivo semanal en lengua 
inglesa. Indica que los centros seleccionados deberán impartir en ingles otras áreas además de la propia, hasta 
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alcanzar horario determinado. Esta selección podrá ser llevada a cabo entre las siguientes áreas: Conocimiento 
del Medio Natural, Social y Cultural, Educación Artística y Educación Física. 
Deja claro que la implantación del Programa se iniciará en el primer curso de Educación Primaria de los 
colegios que resulten seleccionados a través de la correspondiente convocatoria, y que se llevará a cabo de 
manera gradual, curso a curso, implantándose en la totalidad de unidades de cada nivel. 
Asimismo, en cuanto al profesorado, establece que este será el encargado de adaptar el currículo del área a 
los objetivos pretendidos con el Programa, elaborando los materiales didácticos que sean necesarios. 
En cuanto a su formación, la Orden establece que el profesorado deberá poseer la titulación de diplomatura 
en Magisterio, especialidad Lengua Extranjera Inglés o licenciatura en Filología Inglesa o, en su caso, 
profesorado habilitado para desempeñar puestos de trabajo en el área de Lengua Extranjera Inglés o la 
titulación de diplomatura en Magisterio, independientemente de la especialidad, y el nivel B2 de competencia 
comunicativa indicado en el Marco Común Europeo de Referencia, que podrá ser acreditado por una Escuela 
Oficial de Idiomas o cualquier otra institución de reconocimiento oficial en el espacio europeo. 
4. DESARROLLO 
4.1. Diseño del instrumento de recogida de información: La entrevista 
La metodología elegida para realizar la recogida de información es de corte cualitativo, habiendo sido 
elegida la técnica de la entrevista. Esta técnica es definida como el dialogo entre dos personas en la que una de 
ellas, el llamado entrevistador, realiza una serie de preguntas al llamado entrevistado con un cierto fin 
establecido. La entrevista llevada a cabo es de tipo semi-estructurado, de preguntas abiertas, en la que se 
plantean interrogantes de forma abierta a los entrevistados, para que estos puedan expresar sus ideas y 
opiniones de forma libre.  En este tipo de entrevista, he trabajado bajo preguntas elaboradas previamente, 
pero con un cierto grado de improvisación en la forma de encauzar las preguntas o formularlas para adaptarlas 
a las propias características personales del entrevistado. 
De esta forma, pretendo realizar preguntas uniformes para todos los entrevistados, tratando de seguir un 
guión para evaluar las preguntas significativas de acuerdo a mis objetivos, pero también añade cierta 
flexibilidad para obtener otra posible información, que quizá se pasó por alto, en el caso de que sea preciso. 
Las entrevistas fueron realizadas durante el mes de mayo a cuatro maestros de un determinado centro que 
imparte enseñanza bilingüe en el primer y segundo ciclo de Educación Primaria, de las materias de Science, 
Arts y English. 
El objetivo fundamental de estas entrevistas era obtener una visión más cercana de la realidad bilingüe en 
un centro y conocer más de cerca los “Talones de Aquiles” que los propios maestros del centro observaban 
dentro del Programa Bilingüe en su propio centro, o más concretamente, en su aula. De este modo, podría 
comparar la base teórica de este plan con las opiniones reales de una serie de maestros que trabajan en ello 
día a día. 
La entrevista está dividida en varios bloques de preguntas, según su intención, dejando una parte final como 
reflexión, al tratarse de una pregunta algo más abierta, relacionada con el nivel de inglés de los alumnos 
(Incluido el guión de la entrevista como Anexo I) Los bloques de la entrevista se dividen en: 
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BLOQUE 1: EL AULA: El objetivo fundamental de las preguntas de este bloque es conocer cuál es la 
metodología de cada uno de los maestros dentro del aula bilingüe (libros, recursos, materiales…), 
comprobando si existe cierta coordinación entre los mismos,  que medios y recursos se encuentran en el centro 
y su utilidad en el programa.. 
BLOQUE 2: VENTAJAS Y DESVENTAJAS: El objetivo fundamental de este bloque es conocer las principales 
defectos y virtudes que el profesorado percibe del programa. 
BLOQUE 3: FORMACION: El principal objetivo de este bloque es conocer las oportunidades de formación 
que la Administración pone a disposición de los docentes e identificar si los docentes creen que hay algún tipo 
de necesidad, en cuanto a su propia formación. 
BLOQUE 4: EVALUACION Y CURRICULO: El objetivo de este último bloque es averiguar la forma en que se 
realiza la evaluación de aprendizajes por parte de cada uno de los maestros, valorando su grado de satisfacción 
con los resultados obtenidos. Además, planteo el interrogante acerca de si es necesaria una modificación del 
currículo de acuerdo al Programa para los centros adheridos y cuál es su opinión al respecto. 
4.2. Participantes 
Los maestros entrevistados se mantienen en el anonimato, apareciendo reflejados aquí los datos que les 
identifican. 
- Sujeto 1: Mujer, 35 años, 12 años como maestra, 2 años dentro del Programa Bilingüe, Magisterio de 
Inglés, B2 de Cambridge. 
- Sujeto 2: Mujer, 52 años, 30 años como maestra, 4 años dentro del Programa Bilingüe, Magisterio de 
Inglés, B2 de Cambridge y EOI completa. 
- Sujeto 3: Mujer, 43 años, 17 años como maestra, 4 años dentro del Programa Bilingüe, 2 años de Profesora 
visitante en EE.UU., Magisterio de Inglés, C2 de Cambridge y EOI completa. 
- Sujeto 4: Varón, 33 años, 8 años como maestro, 1 año dentro del Programa Bilingüe, Magisterio de Inglés, 
Certificado de nivel B2 según el marco de referencia Europeo. 
Todos los entrevistados cuentan con la titulación de magisterio de inglés, por la Universidad de Murcia. Tres 
de ellos han visto reconocido su nivel de inglés mediante la EOI o Cambridge, mientras que otro es habilitado 
por un certificado de nivel B2 según el marco de referencia Europeo.  
4.3.  Resultados  
Refiriéndonos a la didáctica en sí de este nuevo modelo educativo, las opiniones de los maestros 
demuestran que ha supuesto para ellos un reto, en muchos casos, dada la gran participación e involucración 
requerida por su parte para que todo salga bien. Esto se debe a que esta enseñanza implica numerosos 
cambios relacionados tanto con la metodóloga de aula, los contenidos, los criterios de evaluación y la 
organización de la propia clase, orientada a conseguir objetivos, ya no solo a modo de conocimiento curricular 
sino también de conocimiento lingüístico.  
Se trata de un método de enseñanza activo y basado en la comunicación, y el trabajo cooperativo, como 
vimos previamente, pero esto no es algo que todos los maestros entrevistados cumplan a “rajatabla”. Algunos 
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de ellos mantienen un enfoque no tan activo, que podría asemejarse más al magistral, que parece totalmente 
incompatible con la idea básica de la enseñanza bilingüe. Otros, se esfuerzan por preparar clases activas, en las 
que los niños estén constantemente hablando y comunicándose, pues como ellos mismos han afirmado en la 
entrevista, es la verdadera forma de adquirir el idioma y la competencia deseada. 
También plantean ciertos desacuerdos entre ellos cuanto a la forma de abordar los contenidos en el aula. 
Algunos de ellos basan su metodología en canciones, juegos y cuentos, que califican como muy útiles. Sin 
embargo, otros maestros entrevistados, de cursos más avanzados, creen que al estar estudiando contenidos 
más complejos, pueden no ser un instrumento totalmente valido. 
Respecto a los contenidos, el Programa establece que será el profesorado el que se encargue de adaptar el 
currículo al programa. Esto, según observo en las opiniones obtenidas, puede dar lugar a ciertos problemas 
derivados de la libertad de práctica de cada uno. Así, hablando de impartición de contenidos, uno de los 
principales problemas que se ven (Sobre todo en Science) es la simplificación o eliminación de contenidos para 
facilitar la adquisición de otros y mejorar el ritmo de las clases. Sin embargo, como bien añadía uno de los 
entrevistados, este hecho hace que, quizá, en su futuro, a través de la adquisición de ciertos contenidos de 
forma escasa y solo en inglés, estos niños no sean capaces de aprender o entender bien los importantes 
contenidos que se derivan de esta materia.  
Hay contenidos de gran complejidad que se convierten en verdaderas pesadillas a la hora de plantear su 
enseñanza en inglés, tanto para alumnos como para maestros, según explican. En general, basándome en las 
respuestas obtenidas en las entrevistas, parece ser que lo que se hace para poder hacer más asimilable la 
adquisición de estos contenidos es bajar el nivel de los contenidos, teniendo más interés en la lengua que en 
los contenidos.  
Así mismo, el profesorado es designado por el Programa como el encargado de elaborar sus propios 
materiales didácticos. Lo que parece algo utópico, si queremos en verdad que estos profesores puedan llevar a 
cabo buenas clases que suponen una gran preparación previa no podemos presuponer que, además, tendrán 
tiempo necesario para preparar todos los materiales de todas y cada una de las unidades de la asignatura. 
Otro principal problema que extraigo de las entrevistas, es que estos docentes no poseen un sistema de 
evaluación específico, pero todos creen que los criterios de evaluación difieren de los empleados 
habitualmente en las asignaturas normales, puesto que han incorporado la valoración de la expresión y 
comprensión oral en inglés y, en menor medida, la comprensión y expresión escrita en la misma. Ahora bien, la 
duda fundamental reside en la importancia de los contenidos de la materia frente a la competencia 
comunicativa en inglés, o viceversa.  
Algunos se apoyan en el Programa que afirma ir en busca de “la adquisición de la competencia comunicativa 
suficiente para desenvolverse con naturalidad en situaciones cotidianas”, y por tanto, conceden mayor 
importancia a la lengua que al contenido en estas asignaturas bilingües. 
Por otro lado, otros mantienen la importancia o preferencia de los contenidos de Science frente al propio 
desarrollo lingüístico en inglés, por lo que dan mayor importancia al contenido que a la lengua. 
Pues bien, esto es algo no aclarado por ninguna parte del Programa, salvo por las indicaciones dadas en CLIL, 
que afirman que la evaluación de este tipo de enseñanza debería ser continua, enfocada más a la adquisición 
de los contenidos que al resultado obtenido en un examen concreto.  
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Además, nos indica que se debe tener en cuenta, en proporción similar, a la lengua y al contenido. Pero, 
dejando este tema a total responsabilidad del maestro de cada asignatura en cada clase, las diferencias en 
cuanto a la evaluación pueden ser abismales.  
En cuanto a la formación del profesorado, los maestros entrevistados están de acuerdo en la necesidad 
existente de una formación sobre métodos de enseñanza y étnicas con las que enfrentarse a este tipo de 
clases, sin embargo, los entrevistados reconocen que esta formación debe ser, en la gran mayoría, buscada y 
financiada por cuenta propia del maestro, como extraigo de sus testimonios en la entrevista. 
Algo que dejan bastante claro es una necesaria y viable una modificación del currículum. Dado que la 
conexión de los objetivos del currículum oficial con los utilizados por el centro una vez adherido al Programa 
deber ser realizado por el coordinador del centro, lo que potencia las diferencias entre centros y hace que este 
maestro, coordinador, tenga una gran carga y responsabilidad frente al éxito del Programa en el centro. 
Respecto a las dificultades que encuentran en el desarrollo de sus clases destacan la búsqueda de diversas 
formas de abordar los contenidos en lengua inglesa, ya que de por sí algunos conocimientos son complejos 
hasta en su lengua materna, siendo muy común la reformulación de los contenidos para su correcta 
comprensión; y la adaptación de niños con necesidades educativas especiales (ACNEE) a las clases bilingües. 
Además, todos destacaron la complejidad de encauzar a los niños no bilingües que al repetir se incorporan a 
aulas bilingües. 
Por otro lado, cuando se trata de niños que rechazan el inglés o que no cuentan con apoyos familiares para 
enfrentarse a este reto educativo, la dificultad de enseñarles se multiplica. 
Sin embargo, a pesar de estas conclusiones, en su mayoría negativas, esto no quiere decir que el Programa 
no esté dando buenos resultados, como es aclarado por parte de los entrevistados, que aclaman la mejora en 
la competencia lingüística obtenida en la mayoría de los alumnos y, sobre todo, el desarrollo de pronunciación 
que se da en los alumnos dado el gran contacto con la lengua. Por lo que, sus testimonios no son un rechazo al 
Programa si no un intento por conseguir mejoras en un Programa que podría dar mucho más de sí. 
4.4.  Medidas de mejora 
A la vista de los resultados y tras el análisis de las entrevistas realizadas, creo que se deberían plantear una 
serie de propuestas de mejora, tanto por parte del propio centro como por parte, sobre todo, de la consejería, 
o incluso de la Comunidad Autónoma, pues creo que los mismos problemas que estos entrevistados 
manifiestan estarán compartidos por numerosos maestros de otros centros de la región adscritos al Programa 
Bilingüe y que podrían solventarse en gran parte al aclarar o especificar el marco de referencia común, el 
marco normativo por el que se rigen. 
De entre las opiniones expresadas por los maestros entrevistados observo varias ideas clave a resaltar como 
propuestas de mejora hacia el Programa. La más clara es la remodelación del actual currículo, estableciendo un 
currículo propio para estos centros, en el que aparecieran detallados los objetivos, contenidos y criterios de 
estas asignaturas, no teniendo así que ser redactados por los propios coordinadores de cada centro. Así, se 
facilitaría este trabajo a los centros y se les ofrecería un marco común a todos. 
Sería importante además, desarrollar la creación de un portal de la Región donde ofrecer la oportunidad de 
intercambiar ideas y experiencias de los docentes de los centros bilingües, promoviendo  una mayor 
coordinación entre centros que permita a los maestros mantener un contacto más estrecho con sus 
compañeros e intercambiar buenas técnicas, estrategias o recursos. 
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Además, aparece resaltada la necesidad de una mayor orientación y apoyo sobre planificación de las clases y 
metodologías adecuadas para la educación bilingüe, con aspectos específicos formación sobre cómo planificar 
y conducir las sesiones lectivas, cómo impartir los contenidos, cómo diferenciar las actividades de manera que 
se adapten a las necesidades de distintos alumnos, cómo adaptar los métodos lectivos a diferentes grupos de 
edad, cómo enseñar lectoescritura bilingüe o cómo enseñar a pronunciar. Por lo que, también debería darse 
una mejora de la información ofrecida acerca del Programa por la propia conserjería o comunidad autónoma. 
Esta mejora de la información podría concretarse en el establecimiento de un marco normativo claro, pero 
flexible a las necesidades específicas de cada centro, aclarando ciertos aspectos del Programa que 
directamente repercuten en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y solucionando las dudas posibles en cuanto 
a la forma de enseñar o evaluar. 
Y por supuesto, tras escuchar las opiniones de estos maestros, me parece una fantástica propuesta de 
mejora la idea de coordinar los contenidos de las materias impartidas en ingles en el centro. Es decir, que los 
temas a impartir en Science, Arts y English estén directamente relacionados, de forma que el vocabulario o los 
principales conceptos gramaticales que se verán en el tema de Science se vean reforzados en la materia de 
English.   
Además, se debería llevar a cabo un proceso de integración de los contenidos lingüísticos y conceptuales en 
este tipo de asignaturas, de forma que no se estudien como contenidos aislados, ya que no se enseñan como 
tal. 
Respecto a la formación de los profesores, deberían desarrollarse cursos orientados a la didáctica de estas 
materias, en la que pudieran obtener consejos sobre cómo enfrentarse a esto, no solo a los maestros que van a 
incorporarse a este tipo de centros, sino también para aquellos que ya están en ellos, y que necesitan ciertos 
consejos. 
Por último, aunque no menos importante, creo que debería mejorarse el “uso” o las funciones de los 
auxiliares de conversación, aprovechando mejor lo que se puede aprender de ellos. En el centro estudiado, la 
auxiliar está en el aula al mismo tiempo que el maestro habitual, generalmente en la asignatura Science. En 
esta asignatura, la metodología es siempre la misma: el maestro da su clase, y la auxiliar actúa para repetir los 
conceptos adquiridos utilizando su pronunciación exacta. La situación es un tanto ridícula pues la eficacia 
comunicativa podría ser superior, dando más libertad al auxiliar para impartir cierta docencia en el aula 
durante sus horas lectivas, como se da en el caso de una de las entrevistadas. No quiere decir que la auxiliar 
ejerza las funciones de un maestro bilingüe, pero que se coordinen en cuanto a ciertas actividades que quizá 
tendrían mejores resultados llevados a cabo por la auxiliar. 
5. CONCLUSIONES 
Hasta hace unos años un “colegio bilingüe” podía definirse como un centro donde los niños aprendían una 
segunda lengua adquiriendo al fin de la primaria una competencia casi innata en ella. Además, implicaba un 
centro en el que los profesores solían ser en su mayoría nativos. 
Actualmente, ninguno de estos dos factores se cumple en los centros bilingües, tan evolucionados y 
extendidos en los últimos años. Sin embargo, a pesar de no cumplir con estos factores, el término bilingüe se 
sigue usando, siendo, bajo mi punto de vista, un término bastante confuso, y utilizado en demasía como un 
reclamo publicitario que dota de un cierto prestigio social a los centros que lo usan.  
Pero aun así, el problema no es el aumento de centros bilingües, si no el tener claro que su funcionamiento 
es óptimo, planteándonos si el esfuerzo que supone tanto para profesores como para alumnos merece la pena 
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al observar los resultados obtenidos, y si las posibles deficiencias que surgen en los centros, pueden hacernos 
cambiar y mejorar para la implantación del Programa en el futuro. 
Tenemos que tener en cuenta que un centro bilingüe efectivo tiene que tener en cuenta algunas 
condiciones: tiene que fijarse objetivos claros y específicos, tener a su disposición a profesores con la 
formación adecuada y lograr una activa colaboración con los padres y, todo esto, no puede ser posible sin el 
consecuente apoyo de la conserjería. También es importante tener en cuenta que hay que tener suficientes 
recursos económicos para posibilitar la disponibilidad de los materiales adecuados para desarrollar un buen 
programa bilingüe.  
De aquí podemos entender que no todos los factores dependen únicamente del colegio o centro bilingüe.  
Por un lado, respecto a los maestros, las actitudes de estos pueden influir en los resultados de los alumnos, 
dado su activo papel en la calidad de la enseñanza, por tanto, los maestros bilingües tienen que tener una 
determinada competencia en la lengua y cultura que van a enseñar, pero además, deben recibir formación 
complementaria destinada a hacerles capaces de enseñar integrando contenido y lengua.  
Por otro lado, respecto a la consejería, su implicación en el Programa es fundamental, pues desde ella se 
debería coordinar la orientación ofrecida tanto a centros como a maestros, así como la oferta de cursos que 
mejoren la formación ofrecida sobre el tema. 
Citando a Vila (1983), para conseguir una buena enseñanza bilingüe deben ofrecerse modelos de enseñanza 
bilingüe en un sentido pleno y enriquecedor, que contemple en el currículo la enseñanza de los contenidos 
mediante las dos lenguas. Por tanto, la remodelación del currículo debería ir unida a la implantación de este 
Programa, cosa que no está siendo asi.  ● 
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